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こ
れ
か
ら
サ
ケ
の
話
を
読
み
ま
す
｡
ま
ず
初
め
に
'
二
回
読
み
ま
す
｡
よ
く
聞
い
て
く
だ
さ
い
｡
答
案
用
紙
に
メ
モ
を
書
い
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
｡
で
は
始
め
ま
す
｡
さ
か
な
日
本
人
は
魚
が
大
好
き
で
､
よ
く
食
べ
ま
す
が
､
日
本
の
北
の
方
で
は
､
サ
ケ
と
い
う
大
き
な
魚
が
捕
れ
ま
す
｡
こ
の
問
題
は
､
サ
ケ
の
話
で
す
｡
サ
ケ
は
､
背
中
の
色
が
青
'
お
な
か
は
白
い
色
で
､
体
全
体
が
銀
色
に
光
っ
て
い
ま
す
｡
体
の
大
き
さ
は
､
一
メ
ー
ト
ル
に
な
る
の
も
あ
り
ま
す
｡
サ
ケ
が
よ
く
捕
れ
る
の
は
'
日
本
で
は
､
北
海
道
で
す
｡
毎
年
､
秋
に
f
j
c
-
r
∵
ー
な
る
と
､
海
で
大
き
く
育
っ
た
サ
ケ
は
'
数
十
匹
､
数
百
匹
が
1
諸
に
な
っ
て
'
川
を
遡
り
ま
す
｡
秋
か
ら
冬
∴
a
m
に
か
け
て
､
サ
ケ
は
餌
も
食
べ
ず
に
一
生
懸
命
､
上
流
へ
'
上
流
へ
と
泳
い
で
行
き
ま
す
｡
そ
し
て
､
上
流
の
緩
や
か
な
川
底
に
穴
を
掘
っ
て
､
そ
こ
へ
卵
を
産
む
と
'
そ
の
サ
ケ
は
､
疲
れ
て
死
ん
で
し
ま
い
ま
す
｡
川
底
の
き
れ
い
な
石
や
砂
の
問
に
産
み
つ
け
ら
れ
た
卵
は
'
そ
こ
で
'
約
半
年
過
ご
し
ま
す
｡
春
に
な
っ
て
､
そ
ろ
そ
ろ
雪
も
解
け
る
こ
ろ
に
､
卵
か
ら
小
さ
な
サ
ケ
の
子
が
か
え
り
ま
す
｡
そ
の
小
さ
な
サ
ケ
の
子
は
'
三
月
か
ら
五
月
に
か
け
て
'
今
度
は
､
川
の
下
流
へ
下
っ
て
行
き
ま
す
｡
そ
し
て
､
広
い
海
へ
と
出
て
行
き
ま
す
｡
サ
ケ
は
'
海
へ
出
て
か
ら
､
大
体
､
四
年
か
か
っ
て
'
長
い
長
い
海
の
旅
を
し
ま
す
｡
も
と
そ
の
間
に
大
き
-
な
っ
た
サ
ケ
は
'
ま
た
'
元
の
川
へ
卵
を
産
み
に
戻
っ
て
来
る
の
で
す
｡
そ
の
時
'
ど
こ
の
川
で
も
海
岸
で
も
､
た
く
さ
ん
サ
ケ
を
捕
る
の
で
､
サ
ケ
の
数
が
だ
ん
だ
ん
少
な
く
な
り
ま
し
た
｡
そ
の
た
め
に
､
今
か
ら
お
よ
そ
九
十
年
前
に
､
北
海
道
で
は
'
サ
ケ
の
人
工
ふ
化
を
始
め
ま
し
た
｡
人
工
ふ
化
と
い
う
の
は
､
卵
を
持
っ
た
サ
ケ
を
つ
か
ま
え
て
､
そ
の
卵
を
人
間
が
人
工
的
に
か
え
し
て
や
る
こ
と
で
す
｡
こ
の
サ
ケ
の
子
も
'
三
月
か
ら
五
月
に
か
け
て
川
へ
も
ど
し
て
や
る
と
'
四
年
経
っ
て
'
ま
た
元
の
川
へ
帰
っ
て
く
る
の
で
す
｡
こ
の
よ
う
に
し
て
人
工
的
に
サ
ケ
の
子
を
育
て
て
い
る
の
で
､
北
海
道
で
は
､
毎
年
秋
に
な
る
と
'
た
-
さ
ん
の
サ
ケ
が
捕
れ
る
の
で
す
｡
55
こ
れ
か
ら
､
こ
の
話
に
つ
い
て
の
質
問
と
答
え
を
二
回
読
み
ま
す
｡
正
し
い
答
え
の
番
号
に
は
○
を
'
正
し
-
な
い
番
号
に
は
×
を
つ
け
て
下
さ
い
｡
で
は
始
め
ま
す
｡
質
問
一
､
サ
ケ
は
ど
こ
で
捕
れ
ま
す
か
｡
答
上
　
北
の
方
で
捕
れ
ま
す
｡
　
2
､
南
の
方
で
捕
れ
ま
す
｡
　
3
㌧
　
日
本
車
ど
こ
で
も
捕
れ
ま
す
｡
4
㌧
　
北
海
道
で
捕
れ
ま
す
｡
質
問
二
､
サ
ケ
は
ど
こ
で
卵
を
産
み
ま
す
か
｡
答
-
､
川
の
上
流
で
す
｡
　
2
㌧
　
川
の
下
流
で
す
｡
　
3
㌧
　
川
底
で
す
｡
　
4
､
海
で
す
｡
質
問
三
､
卵
を
産
ん
だ
サ
ケ
は
､
そ
れ
か
ら
ど
う
な
り
ま
す
か
｡
答
1
㌧
　
海
へ
戻
り
ま
す
｡
　
2
､
死
に
ま
す
｡
　
3
､
卵
を
か
え
し
ま
す
｡
　
4
､
卵
を
か
え
し
て
か
ら
死
に
ま
す
｡
質
問
四
㌧
　
卵
か
ら
か
え
っ
た
サ
ケ
の
子
ど
も
が
､
海
へ
出
て
行
く
の
は
'
い
つ
ご
ろ
か
ら
で
す
か
｡
答
-
､
春
で
す
｡
　
2
､
三
月
か
ら
五
月
に
か
け
て
で
す
｡
　
3
㌧
　
秋
で
す
｡
　
4
㌧
　
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
で
す
｡
　
5
､
冬
で
す
｡
質
問
五
'
海
へ
出
た
サ
ケ
は
'
大
体
'
何
年
あ
と
に
'
ま
た
元
の
川
へ
戻
っ
て
来
ま
す
か
｡
答
-
､
そ
の
年
で
す
｡
　
2
'
二
年
あ
と
で
す
｡
　
3
､
四
年
あ
と
で
す
｡
正
し
い
答
の
番
号
に
は
〇
､
正
し
く
な
い
答
の
番
号
に
は
X
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
0
質
問
用
　
　
等
　
-
2
3
4
質
問
櫛
　
　
等
　
-
2
3
4
質
問
潮
　
　
答
　
-
3
4
質
問
㈲
　
　
答
　
-
3
4
5
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